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ABSTRAK          
        Menurut tahap perkembangannya, anak pada usia 4 tahun umumnya sudah 
dapat menjalin hubungan sosial dengan orang-orang yang ada disekitarnya 
khususnya dengan sesama anak-anak. Di seluruh belahan dunia atau dalam 
budaya manapun setiap manusia baik anak-anak atau pun dewasa bermain adalah 
kebutuhan demi kesenangan, tanpa paksaaan, dilakukan dengan sukarela, tidak 
mengikat (peraturannya bisa berubah-ubah), tidak harus diselesaikan, spontan, 
semua peserta berperan aktif, sifatnya non-literal (pura-pura) dan fleksibel juga 
tanpa mempertimbangkan hasil akhir 
          Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan perkembangan keterampilan 
sosial anak kelompok A di TK Kridawita Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 dengan 
menerapkan metode bermain kooperatif yang tertuang dalam permainan bom 
defusing. 
          Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok A TK Kridawita 
Klaten, yang berjumlah 28 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan (1) menjumlahkan skore yang dicapai anak pada setiap butir 
amatan, (2) Membuat tabulasi score observasi peningkatan keterampilan sosial       
Melalui Permainan Bom Defusing yang terdiri dari nomor, nama anak, butir 
amatan 
      Hasil penelitian adalah: (1) penerapan metode bermain kooperatif yang 
tertuang dalam permainan bom defusing dapat meningkatkan perkembangan 
keterampilan sosial anak pada anak kelompok A di TK Kridawita Klaten Tahun 
Ajaran 2012/2013. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan rata-rata nilai dan 
persentasi peningkatan keterampilan sosial dari siklus ke siklus.  Rata-rata nilai 
siswa naik sebesar 36,7% dari kondisi pra siklus 5,0 menjadi 7,9 pada siklus II, 
persentasi peningkatan keterampilan sosial naik 36,6% dari kondisi pra siklus 
sebesar 50,2 mennjadi 79,3 pada siklus II. 
 
Kata Kunci: Perkembangan Keterampilan Sosial, Metode Bermain Bom Defusing  
